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La question des  
terres métisses, 
1870-1975
Par Nathalie Kermoal
Dans les années 1840, l ’Ouest était 
perçu comme une terre inhospitalière 
dans l ’est du pays. Dans les années 
1850, cette image fait la place à une 
tout autre réalité. L’éventualité d’une 
annexion américaine des territoires 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
pousse les expansionnistes britanni-
ques puis du Canada-Ouest à penser 
à la possibilité de « civiliser » les plai-
nes. Un certain nombre de Canadiens 
(surtout de l’Ontario) sont convaincus 
que les territoires de la Baie d’Hudson 
sont essentiels à l’avenir du pays. La 
publication des rapports des expé-
ditions scientifiques de Henry Youle 
Hind et de John Pallisser, menées en 
1857, confirme la vision canadienne 
que la terre de Rupert peut devenir un 
paradis agricole. 
Mais ce n’est qu’après la Confé-
dération que l ’on met en œuvre la 
colonisat ion intensive de l ’Ouest 
canadien. En 1869, un accord est 
signé entre la Compagnie de la Baie 
d’Hudson et le Dominion. Une fois 
l’immense territoire cédé, l’adminis-
tration canadienne décide de prendre 
possession de cette nouvelle terre. Sans 
plus tarder, elle envoie des arpenteurs 
qui ont pour mission de transformer 
la configuration des terres métisses en 
cantons et sections.
Dispersion des Métis du Manitoba
Face au manque de considérat ion 
envers les habitants de la région, les 
Métis décident de créer un gouver-
nement provisoire, ayant à sa tête un 
jeune chef du nom de Louis Riel. Les 
négociations entre le Dominion et les 
Métis s’avèrent diff iciles mais per-
mettent toutefois d’en arriver à un 
compromis. Les demandes des habi-
tants de la Rivière-Rouge sont, pour 
la plupart, entérinées dans la Loi de 
1870 sur le Manitoba. Entre autres, 
les Métis doivent recevoir 1,4 million 
d’acres de terre (567 000 hectares). 
En 1882, 600 000 acres (243 000 hec-
tares) sont distribués. Les retards 
incessants dans la distribution des 
terres et dans la conf irmation des 
t itres fonciers ex istants a insi que 
l’attribution des meilleures terres aux 
immigrants engendrent la disper-
sion des Métis vers le Nord et dans 
l’Ouest, certains allant rejoindre des 
membres de la famille ou des voisins 
en Saskatchewan et en Alberta. Aux 
raisons politiques de cette disper-
sion s’ajoutent des facteurs purement 
économiques. Selon Gerhard Ens, du 
fait de l’implication grandissante des 
Métis dans le commerce des peaux de 
bisons depuis les années 1850, l’exode 
des chasseurs de bisons va continuer 
jusqu’au mi l ieu des années 1870, 
moment où le commerce des peaux 
s’écroule (Ens, 1996). Certains d’entre 
eux suivent le bison de plus en plus 
vers l’Ouest (en Saskatchewan puis en 
Alberta) puis vers le sud, notamment 
au Dakota et au Montana, mais la 
compétition est telle que « les autorités 
américaines tentent d’empêcher les 
Métis le long de la rivière au Lait afin 
de préserver ce qui reste de bison pour 
les Gros-Ventres et les Assiniboines » 
(Kermoal, 2005). La disparition du 
bison mettra f in à un mode de vie. 
Ces différentes vagues de migration 
ont pour conséquence de réduire le 
poids politique et démographique des 
Métis au Manitoba. Alors qu’en 1870, 
ils étaient majoritaires, en 1885, ils ne 
représentent plus que 7 % de la popu-
lation de la province.
 cOmmerçAnts métis, vers 1872-1875
Bibliothèque et Archives Canada  
C-004164
cAmp métis, 1874
Bibliothèque et Archives Canada, 
C-0081767
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CI-CONTRE  Les Bouviers, 
installés à Île-à-la-Crosse 
vers la f in des années 1890, 
comptent toujours des 
habitants de l’île parmi 
leurs descendants.
Établissements en Alberta 
et Saskatchewan
Les Métis qui quittent le Manitoba 
vont pour la plupart élire domicile 
dans les camps d’hivernement exis­
tants en Saskatchewan et en Alberta, et 
ils donnent à ces derniers un trait de 
permanence. C’est particulièrement 
vrai pour Batoche et Willow Bunch en 
Saskatchewan. Dans le cas de Batoche, 
c’est en 1871 qu’un groupe de Métis 
décide de choisir un site permanent. 
Trois ans plus tard, la mission de 
Saint­Laurent­de­Grandin est désignée 
comme le centre de la région. Plusieurs 
contingents de Métis du Manitoba 
viennent au cours des années ren­
f louer les rangs de leurs congénères. 
C’est le cas en 1878, puis en 1882 
(Payment, 1990). Cette dispersion des 
Métis de la Rivière­Rouge après 1870 
confère aussi un caractère permanent 
aux villages comme Saint­Laurent, 
Saint­Antoine­de­Padoue, le Lac au 
Canard et Saint­Louis. La population 
de ces communautés incluant Batoche, 
dans les années 1880, varie entre 800 
et 1 500 personnes.
Malgré leur dispersion, les Métis 
continuent la chasse et la trappe, le fret 
et la coupe du bois ; d’autres se lancent 
dans l’agriculture et le « ranching » ; 
d’autres encore continuent leurs acti­
vités d’interprètes et de guides, surtout 
dans les régions de l’Athabasca et du 
Mackenzie.
La situation des Métis va s’aggra­
ver avec la disparition des bisons au 
début des années 1880. Dans diverses 
localités (entre autres, Prince Albert, 
Battleford, Saint­Louis et Batoche en 
Saskatchewan ; Saint­Albert et Edmon­
ton en Alberta), les Métis, conscients 
des changements en cours, tentent de 
faire entendre leurs inquiétudes au 
sujet de leurs terres par l ’entremise 
de pétitions auprès du gouvernement 
fédéral, mais en vain. Les Métis de 
Batoche et des environs, ayant besoin 
d’aide, font appel à Louis Riel. Ce 
dernier, exilé depuis quelques années 
au Montana et occupé à défendre les 
droits des Métis sur le territoire améri­
cain, vient prêter main­forte aux Métis 
de Batoche et arrive à les persuader de 
former un gouvernement provisoire. 
Le gouvernement fédéral répond à 
ce qu’il perçoit comme un affront en 
envoyant un corps expéditionnaire 
dans le Nord­Ouest en 1885. Cette 
tentative ultime, de la part des Métis, 
de protéger leurs terres se solde par un 
échec. Après sa reddition et un procès 
retentissant et controversé, Riel est 
pendu pour trahison à Régina, en Sas­
katchewan, le 16 novembre 1885.
Les conséquences de 1885
Une des conséquences des événements 
de 1885 sera d’accélérer le processus 
des certif icats ou « scrips » que les 
Métis peuvent recevoir en argent ou 
en terre. De 1885 à 1921, douze com­
missions sont mises en place pour 
en assurer la distribution ; toutefois, 
90 % de ces scrips ne se retrouvent 
pas entre les mains des Métis mais de 
spéculateurs ou d’institutions finan­
cières (Dickason, 2002). Dépossédés, 
privés de leur assise territoriale, les 
Métis se font de plus en plus dis­
crets et se dispersent vers le nord de 
la Saskatchewan et de l ’Alberta, en 
Colombie­Britannique et aux États­
Unis, afin de vivre une vie plus proche 
de leurs aspirations en gardant leur 
cu lture v ivante. Au tournant du 
xx e siècle, notamment dans le nord 
de l’Alberta, les Métis travaillent dans 
une économie mixte, au rythme des 
saisons : ils s’adonnent à l’agriculture 
– pour ceux qui ont une parcelle de 
terre –, à la pêche, à la trappe, à la 
cueillette, sont interprètes et guides, 
coupent du bois, sont employés dans 
les fermes et dans les missions, sur 
les bateaux de la rivière la Paix et de 
l’Athabasca, ainsi qu’à la construction 
de ces bateaux et un peu plus tard à 
celle de routes.
De nouvelles communautés voient le 
jour, comme Kelly Lake en 1910, située 
à la frontière de l’actuelle Alberta et 
Colombie­Britannique. À l’exception 
de certaines familles de descendance 
iroquoise comme les L’Hirondelle et 
les Calliou, les Métis de Kelly Lake ont 
surtout des ancêtres cris. Le site de cette 
communauté offre de nombreux avan­
tages à ses habitants, notamment une 
abondance en eau, en bois, en orignaux 
et autres animaux à fourrure. Dans les 
premiers temps, ce sont des Métis nés 
au Lac Saint­Anne entre 1850 et 1890 
qui s’installent dans la communauté, 
puis suivront d’autres Métis poussés 
par la vague migratoire du début du 
xxe siècle (Calverley, site Internet).
Paupérisation et marginalisation
Les Métis sont minoritaires et leur 
paupérisation les marginalise de plus 
en plus. Les plus démunis deviennent 
	famiLLe métis dans Le district 
d’auvergne vers 1908
Saskatchewan Archives Board R-A19719
	m. et mme micHeL bouvier, 
premiers pionniers métis 
de L’îLe-à-L a-crosse
Ovide et Irène Desjarlais
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des squatteurs, près des réserves amé­
rindiennes ou près de villages, vivant 
de petits boulots saisonniers ou bien 
encore du fret, de la pêche, de la chasse 
et de la trappe. Ces activités tradition­
nelles sont toutefois mises en péril du 
fait de l’empiètement toujours grandis­
sant de l’agriculture ainsi que des lois 
de chasse de plus en plus restrictives. 
De ces road allowance people naîtront 
quelques communautés comme, entre 
autres, Sainte­Madeleine au Manitoba 
ou Crescent Lake en Saskatchewan. 
Dans les années 1930, Sainte­Made­
leine compte 250 habitants. Toutefois, 
les Métis installés là sont considérés 
par le gouvernement comme des 
squatteurs, car ils ne peuvent pas payer 
leurs taxes foncières. Harcelées par 
les autorités, en 1938, vingt familles 
sont forcées de quitter le vil lage et 
leurs maisons sont brûlées. Les Métis 
décident alors de s’installer sur la rive 
orientale de la rivière Assiniboine à 
Saint­Lazare, Selby Town et Fouillard’s 
Corner (Zeilig et Zeilig, 1987).
En A lber ta ,  face à  la  pauv reté 
grandissante des Métis, certaines per­
sonnes de bonne volonté tentent de 
trouver des solutions. C’est le cas en 
1890, lorsque le père Albert Lacombe, 
qui a vécu une bonne partie de sa vie 
avec les Autochtones et les Métis, pro­
pose au gouvernement fédéral d’établir 
une colonie afin d’aider ces derniers à 
devenir de bons agriculteurs. Le gou­
vernement fédéral accepte. En 1896, 
92 160 acres de terrain sont mises 
de côté .  L a même a n née ,  t rente 
familles originaires de l ’Alberta et 
de la Saskatchewan s’ insta l lent à 
Saint­Paul­des­Métis ; en 1897, leur 
nombre atteint cinquante familles. 
Bientôt, les Métis construisent une 
église, une école, un moulin à scie et 
une meunerie. Toutefois, cette colo­
nie sera un échec. Le paternalisme 
des oblats ainsi que le manque d’aide 
gouvernementale, surtout pendant les 
années difficiles, ne permettront pas 
à la colonie de prospérer. En 1908, le 
bail est résilié et, deux ans plus tard, 
la colonie est ouverte aux Canadiens 
français (Dickason, 1992). Malgré leur 
protestation, bon nombre de Métis 
sont obligés de quitter Saint­Paul pour 
aller vivre dans le nord de la province. 
Ceux qui décident de rester reçoivent, 
en plus de 80 acres qu’ils ont déjà, 
80 acres de terre supplémentaires 
(Sawchuck et al., 1981).
Une assise territoriale en Alberta 
dans les années 1930
Dans les années 1930, c’est au tour 
du gouvernement de l ’A lber ta de 
se pencher sur la question métisse. 
Du fait de la crise économique et 
du transfert des terres fédérales aux 
provinces, les Métis s’inquiètent de 
voir des fermiers endettés déménager 
vers le Nord. Afin de protéger leurs 
terres et d’éviter une nouvelle dépos­
session, des militants métis arrivent à 
convaincre le gouvernement albertain 
d’agir, en mettant en place une com­
mission spéciale (connue sous le nom 
de Commission Ewing) ayant comme 
dispersion des métis, 1870-1890
Source : Gabriel Dumont Institute, 1994
Du fait de la diversité des activités économiques entourant la traite des peaux et le transport des marchandises, les 
Métis ont indéniablement laissé une empreinte sur le territoire. D’ailleurs, les cartes du xixe siècle témoignent de leur 
présence mais aussi de leurs activités commerciales. Au fur et à mesure du temps et des circonstances, l’empreinte 
devient de moins en moins marquée. Les changements politiques survenus suite à la cession de la terre de Rupert 
au Dominion engendrent une conception du territoire complètement différente de celle que pouvaient avoir les Métis 
et les Premières nations. La réalité métisse du territoire axée sur la chasse, la pêche, le transport et les lots de terre 
allongés bordant les rivières laisse, peu à peu, la place à une réalité coloniale axée sur le concept de la propriété privée 
sur l’agriculture, le chemin de fer, l’immigration et des lots de terre divisés en cantons et sections. Comme une peau 
de chagrin, les Métis voient leurs terres s’amenuiser et tomber aux mains des spéculateurs, des développeurs et des 
nouveaux arrivants. une certaine hostilité envers les Métis se manifeste. Elle atteint son paroxysme lors des troubles 
de 1885 à Batoche et elle persistera tout au long du xxe siècle. En écrasant les voix métisses, le gouvernement fédéral 
envoie un message très clair : l’Ouest ne sera ni métis, ni francophone. Les migrations métisses du xixe siècle engendrent 
donc l’éclatement de la nation métisse et une dispersion à travers l’Ouest canadien. C’est cette dernière qui rend, sur-
tout après 1885, les Métis invisibles aux yeux du reste du monde. Il est important de souligner que cet exode, qu’il soit 
d’ordre politique ou économique, se fait à l’intérieur des frontières du territoire de la nation historique métisse, qui, 
rappelons-le, comprend les trois provinces des Prairies, une partie de l’Ontario, des Territoires du Nord-Ouest, de la 
Colombie-Britannique et du centre-nord des Etats-unis. Selon Jean Teillet, ils migrent vers des régions et des terres 
connues, puisqu’à travers leurs activités de chasse, de pêche ou de transport, ils les ont, par le passé, empruntées, 
utilisées ou occupées (Teillet, 2008). Si pour nombre de Canadiens l’histoire des Métis se termine avec la pendaison de 
Louis Riel à Régina, pour les Métis, l’écriture de cette histoire continue, sous la forme d’une vie silencieuse en marge de 
la société. Malgré les attaques incessantes du monde extérieur, depuis 1885, leur préoccupation première est la survie, 
mais aussi la préservation, coûte que coûte, de leur culture. 
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mandat d’étudier les conditions de vie 
des Métis et la possibilité de créer une 
assise territoriale (Dobbin, 1981). En 
1938, l’Alberta passe le Métis Better-
ment Act créant onze colonies situées 
dans le nord de la province. De ces 
douze établissements, il en reste huit 
aujourd’hui, dont Fishing Lake/ Eli­
zabeth, Little Buffalo, Kikino, Paddle 
Prairie, Gif t Lake, Peavine et East 
Prairie. L’Alberta est la seule province 
à avoir donné une base territoriale 
aux Métis.
Les tentatives depuis les années 1940
Quand à la Saskatchewan, en 1944, elle 
« mit à la disposition des Métis pour 
qu’ils s’y installent huit cantons de la 
région du lac Vert, qui s’ajoutaient à 
un certain nombre de fermes métisses 
qu’elle avait établies au préalable » 
(Canada, gouvernement du, 1996). 
Ces fermes expérimentales se situaient 
surtout à Lestock, Lebret, Crescent 
Lake et Glen Mary. Ce programme n’a 
cependant pas eu le succès escompté 
puisque les lots de terre étaient trop 
petits pour développer une agriculture 
extensive ou ils étaient, tout simple­
ment, peu propices à l ’agriculture. 
En 1940, les Métis abandonnèrent 
Lestock pour Green Bay. Au lac Vert, 
la première ferme fut établie en 1965, 
suivie d’une seconde (ferme de Silver 
Lake) en 1969. Cinq familles métisses 
y vivent alors. Toutefois, les fermes 
du lac Ver t n’ont pas dépassé les 
rendements d’une agriculture de sub­
sistance. Afin d’assurer une certaine 
viabilité économique dans la région, 
une scierie fut construite en 1974 
(Canada, gouvernement du, 1996).
Dans les années 1940 et 1950, des 
pêcheurs métis du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l’Alberta décident 
de quitter leurs communautés pour 
faire de la pêche commerciale sur le 
Grand Lac des Esclaves. Ceux qui 
amènent leur famille avec eux s’ins­
tallent à Hay River. D’ailleurs, certains 
avaient déjà de la famil le dans les 
Territoires du Nord­Ouest. En 1945, 
une soixantaine de pêcheurs ont des 
permis et i ls possédent vingt­deux 
bateaux. Ils pêchent surtout la truite 
et le corégone (connu sous le nom de 
« whitef ish »). Pendant une dizaine 
d’années, la pêche est excellente, mais 
avec le temps le poisson se faisant 
rare, les Métis doivent se tourner vers 
d’autres activités (Dolan, 1998).
tombes des métis tués durant 
L a bataiLLe de batocHe, 1885
Bibliothèque et Archives Canada, 
C-001714
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